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применением термоуравновешенных изложниц, обладающих высокой 
трещиноустойчивостью, основной задачей в настоящее время является 
борьба с разгаром рабочей поверхности. Усилия исследователей, рабо-
тающих в области разливки стали, направлены чаще всего на умень-
шение количества поверхностных дефектов слитка за счѐт  улучшения 
организации процесса разливки и не решают вопросов улучшения раз-
гаростойкости изложниц.  
На основании результатов проведенных исследований было изу-
чено влияние различных диффузионно-активных добавок на образова-
ние разгара чугуна. 
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До настоящего момента нет однозначного мнения о положи-
тельном воздействии электромагнитной активации воды на ход раз-
личных технологических процессов и биологические объекты. Данная 
работа направлена на решение вопроса о возможности повышения 
прочности сырых песчано-глинистых смесей путем электромагнитной 
активации воды, входящей в состав этих смесей.  
Исследования проводили на песчано-глинистых смесях сле-
дующего состава, % масс.: песок кварцевый – 76,2; глина Часов-
Ярского месторождения порошкообразная – 19; вода – 4,8. Для прове-
дения исследований спроектирована и изготовлена оригинальная уста-
новка несложной конструкции, легко воспроизводимая в производст-
венных условиях. 
В результате проведения экспериментов установлено, что элек-
тромагнитная активация воды  позволяет повысить предел прочности 
на сжатие сырых песчано-глинистых смесей. 
В исследованных диапазонах параметров электромагнитной об-
работки определены оптимальные значения напряжения и силы тока 
(50 В; 2,5 А), удельной мощности (250 Вт/л) времени обработки (2,5 
мин). Соблюдение данных режимов и механическое перемешивание 
воды при обработке обеспечивает повышение предела прочности пес-
чано-глинистых смесей на сжатие в сыром состоянии более, чем в 2 
раза. 
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Обнаружено, что положительный эффект электромагнитной об-
работки воды сохраняется на протяжении более суток. Это дает воз-
можность использовать полученные результаты в производственных 
условиях. 
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Проведенные ранее нами исследования показали, что при по-
мощи карботермического самовосстановления (КТСВ) из железогра-
фитовых отходов (ЖГО) металлургического производства  можно по-
лучить композиционный материал, обладающий уникальным комплек-
сом электрофизических свойств. 
Процесс КТСВ достаточно сложен и многостадиен; он носит топохи-
мический характер. Первая стадия взаимодействия газа с твердым ве-
ществом заключается в образовании зародышей продукта на поверх-
ности твердого реагента, их рост и слияние. На второй стадии проис-
ходит образование сплошной тонкой оболочки продукта на всей реак-
ционной поверхности с последующим продвижением фронта реакции 
вглубь твердого реагента. Поскольку процессы, происходящие на раз-
ных стадиях различны, попытки объединить весь процесс одним об-
щим уравнением приводят к тому, что необходимо вводить поправоч-
ные коэффициенты, смысл введения которых сводится не к описанию 
процесса, а к подгонке уравнения к полученным экспериментальным 
кривым.  
В настоящей работе эти стадии процесса КТСВ рассматривали 
раздельно. Графическое представление опытных данных, полученных 
при исследовании различных этапов металлизации КТСВ в координа-
тах уравнения С. З. Рогинского – Е.А. Шульц: « 1/3 - » (при   0,2) и 
в координатах «сжимающейся сферы» «[1- (1- )1/3] - » (при   0,2) 
позволило получить зависимости, которые в первом случае описыва-
ются уравнением: W1= k
2/3 , а во втором – W2= k(1- )
2/3. Оказалось, 
что на начальном этапе КТСВ кинетические результаты линеаризуют-
ся в системе координат « 1/3 - », а на основном – в системе координат 
«[1- (1- )1/3] - », что подтверждает сделанное предположение о двух-
стадийности процесса.  
